















































この前考ぴ)資手Iと方法は.ランカ、、チアリヤ 'M.，チア 1) 'S.M.シリニヴァサ，ダスグプタ S. カル
マン・ ].8.，加藤精一，中村宗一，岡田官法，寺田弥古，エリアデ・ M.. 八木誠ーや門脇住吉等(基礎
文献と参考文献を参照)の論著に頼る c
本論文で，引き続き，ヴイシスタードヴァイタの究論における根本哲JlI'.の紹介とその神学的な奥義の











* (論文 11 1 の引別丈は • I丈字j通りの訳ではなく ，1tトj語の本主と:え;脈の意味を最優先した|























質の無尽蔵，特にその根本刊を成す，五大妙徳とその!"r~柑を描く丈を引 qj し，丈脈や術語の本義を F円昨
にするために，所々ある丈吉を若干に敷桁しながら船介 jる、

























































































様患に才3~ ¥て. ー切世界とその我物事象の究極的な素村 l 原宮量出.f品:~n~~~~1f;alis)であるが，万布万象
の死滅と 切変化の消去と間閣によって，万世下界が，出同旬、前に酷似した極密幽玄で全面白りに不活j且[






















必然的に依存するものである。 ζ のうとミそは， 太極の存在であり-{刀有の無上霊我であるJ
[~~~~，:~~P~rJJ~~~~n~a~'l ~'7'fv ? ~ J (1へTait!'i戸 Utanisiid，1.6，I.lY23 
ヒンズー教の究論{その31 霧島 怜 ? ??
サ y
[!L惇なき隠現の!@)Jを本然性質とする絶対的な存在;とるこの党が，…切劫界とその万我物事象の原動























の経過においては，大別して，絶対太阪国たる党の RII つの実存様態(手ミイ子の )I~程，実存の経{立 j ，党特
具の活況の性能と実Ji様相の四段階 (1)じ1立却四段又は，凹段目IJ四態)が誠号iJHl来る。よって..-1;1)存在
の実存とその活現成の経肢を区切っている「四位|とは，第一，党我物事象(狭義の党とその身相，又















































































































ヒンズー教の党論[その 3] 霧 島
うミイ子， と同時に，その本然自内性(又は，超徹霊我や絶対大魂醜等)
























ウでさえ認められ何な \;:'0 この様態を宇市万物の「還劫!~JJJ であって，ヲミ地万有の開闘以前に酷似した
極微幽玄で全面的に不活緩慢の状態を究極目的とする一切有の発展である。
結局，究)Jの求心的な妙機の主導を拠り所とする一切効界とその万我物の*iti上下的な降!女化 微細
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創出したり，起減変化をさせたりする事が出来るのは1然である。ーカ. →切の善智と，11.1:限の栄福等で
盆ち溢れる党lま，内外的な必然性や万行の普遍原理たる i莱法j的な必安性も全くなく，自ら自由に創
世等の如き顕然たる活現成を意思した (i吾れ， 多者多物として活況しようJ 以ヤ n.6.1，C加山町，
以来， →買して忠実に白旨を実現 Lながら達成しようとする究極的な目的(~官日毘L:亡tn:μムdよJ主Jよ;;斗Lμzalμd品叫山lJ凶川](































ピンズー教の党論[その.31 r与局 j目7 ??































は， 欠如， 不;争や罪悪と全く無縁であって，匹イ専なさ徳力を本然性賞とする存在である J~ (22)とヴィ
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主旨を説明する倒。
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タが考えている「マーヤーJ(mÈl y 人 )<行力，絶妙のたí~力)の性質は，絶吋不二一元論の I i!l:明」と









時に，フド遠不生の唯一考を知るであろう CMundaka Upanislirl， I，21J。…先は白力の素晴らしい
活札成 (mayas) によって，様ゃなかたちで顕況する CBrharlamnyakaUpa側面d，I，5.19J。…;f;r，め


















事象として現成せしめる党力の三種一如的な機能である υ 第 粍の;jとは， 切世界とその万有二円じの
生成化育を開始する )1~夫有!J世力である。第二の力とは句あらゆる世界とその万我物事
象を隙間なく養濡しながら絶えず、活性化する党の ~l À3な存養力 (~~~~;ii~ativa)である。第三の力とは，万
劫万七の開園，進退および還帰の経過とその秩序を臼ら決定し 主導しながら内外的に司る党の通手目的
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不同iの粋で結ぼれている「三位一休|である。 n伝によると，党の存養的， ì~-'Iýl 化的および盈濡的な勢







































柿の呼吸であ 0，大地は 彼の胴であり，水や海lえれ胞愛であ o一等JC :;J~;tt y~a-J 






































して，時と場に応じて出現する。ヴイシスタードヴァイタは，狭義党の位格的な化現 perSOlよ~O- ) 
として，概ね，下記の五種を識別する c











党顕王見の第三科として，有情的な化身 (2出y1:rTごa 忙 in口1t:
有i情育界治がミ円宍;福と真の不利利Ij守杭主を{得与るために， 動物や人間の身を受平干し， この世に現われ， 救いの業 l







てキリストを加えるヴイシスタードヴァイテインもいる j も先の人桔(1なな化身して見倣されている ζ 叫






そして，党顕現の第五極として「焚坐J hy出品;~~~~;:~~I I神桁， r神坐J)があげられる。これは，
全身全霊を挙げて先を信愛し，崇拝する帰依者との精神的な税交と信頼を深める為に，象徴的な豆i訟を
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Resume 
BRAHMANOLOGY OF HINDUISM 
[Part 31 
PRINCIPAL THEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DOCTRINES OF THE FIVE ESSENTIAL VIRTUES 
OF BRAHMANS NATURE， HIS SOVEREIGN IMMANENTO-TRNSCENDENT ACTIVITY， HIS INCARNA-
TIONS AND THE THEORY OF COSMIC IMPERFECTION AS DEPICTED BY THE SCHOOL OF 
VISISTADVAITA VEDANTA 
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ln the preceding 2 papers I' d outlined the essentials of Visist盆dvaiticphilosophical and th巴ologicaldoctrin巴S
emphasizing the immanento-transcendent， accessible-inaccessible， inseparable y巴tautonomous， ph巴nom巴nal
yet transphenomenal， spiritual， trans-personal， essentially immutable， all-vitalizing， self-exist巴ntand causal 
character of 8rahman's self-manifesting and self-actualizing nature. 
This paper deals with the自veessential v甘tu巴sand fiv巴umqu巴omnipotentpowers of 8rahman' s polyphanic 
activity， where He is pictured as the fundamental， universal and Sovereign Lord ( i.e. A and n) of al 
polymorphic cosmicization， preservation and decosmicization ( i. e. the return to the pre-cosmogonic state of 
afairs) of His巴t巴rnalbody. The theological巴valuationof the theories， inprinciple， isbased on the research of 
outstanding scholars of lndian and Christian philosophy， theology and comparative religion; RangacharγaM.， 
Chari S. M. S.， Dasgupta S.， Carman ]. 8.， Parrinder G.， Eliade M.， etc. 
Chapter 1 explains the infinite immanence and simultaneous transcend巴nceof self-exist巴nce，impartial 
omniscience， undisturbable enstatic bliss， absolute sovereinty， unmatched omnipotence and unblemished perfec-
tion of innumerable virtues， which constitute the essence of 8rahman' s innate nature. 
Chapter I analyzes Brahman' s eternal and innate self-existent vitality， and His pancreative， pananimative， 
pancrative and inert activity. This Supreme Person， out of His仕巴巴 wiland gratuitious love pondered: 'May 1 
become many and be born again …， Then， through the revitalization of the primordial 'Golden Embryo' 
(containing al souls in the state of in巴rtion)，causing the transformation of the totally quiescentア'roto-Matter'
and efi巴ctuatingthe process of souls' incorporation (acc. to th巴KarmaLaws)， Brahman began a long process of 
voluntary manifestation of His eternal body. 
Theologians ofVisist盆dvaitadiscern the following fundamental spher巴sof Brahman' s polyphanic activity and 
phenomenal selトactualization.i. e.: the impenetrable world of His self-sustaining vitality; creation and 
cosmicization of His body' s spiritual and material realms; continuous trans-penetration and vitalization of al 
cosmic realities; harmonious and amicable reign over al micro and macro-cosmic巴ntities;and decosmicization 
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of al beings. In the meantime， some souls can attain the state of p巴rfectemancipation and blissful union with 
Brahman in His glory. There is neither being nor a slight巴stmutation which could escape Brahman' s creative， 
vitalizing and dismantling activity 
Chapter I presents the Vistadvaitic criticism of Advaitic th巴orγofthePower of illusion， which obscures and 
fals沼田 thetrue reality of Brahman，じniverseand th巴natur巴oftheir、relationship.Visist在dvaitacensures，五rst
of a1， th巴'semi-r巴ality'of 'may立， and 'avidy盆"their unspecified origins， ability to hamper Brahman' s activities， 
and the巴asyway of their d巴structionthrough the attainment of the absolute monistic knowl日dge.Then follows 
the presentation of the doctrine of Brahman as th巴 marvelousand unsurpassable Cosmic Vitalizer (Mayin)， 
emphasizing th日 unfathomableand immanento-transcendent character of Brahman' s unlimited and unhindered 
activities. On the other hand， th日 s.c. 'may在， or 'avidya' is understood her巴 asthe original limitation in th巴
essence of al cosmic beings， which ultimately depend on Brahman in their existence and activities. These two 
doctrines point to th巴onticsource of al cosmic imperfections， including the roots of a11 evils. 
Chapt巴rN gives a compact survey and explanation of Brahman' s most revered names， which unfold the 
巳ssentialsph巴resand characteristics of His eternally impenetrable divine nature. 
Chapter V delin巴atesthe Visit瓦dvaiticdoctrine of Brahman' s polyphany. !'ve巴mphasiz巳dhere the relation 
betw巴巴nthe purpose of Brahman' s anthropomorphic incorporations， the fr巳edomof human will， and our ultimat巴
emancipation (salvation). 
The principal th巳ologicaland anthropological characteristics of the teories analyzed above can be summa 
rized as follows 
① Brahman“IN SE". "A SE" &“PER SE" pusseses infinite virtues and puwers， amo時 whichSELF-EX1STENCE， 
OMNISCIE'lCE， ENSTATIC BLISS， OMNIPOTENCE and UNBLEMISHED PERFECTION constitute the fulcrum of 
His impenetrable persunality 
③ Brahman is the "A & [l" ， PANCREATOR， PANANIMATOR， PANCRATOR， PLACE OF THE ETERNAL REST 
AND EMANCIPATION OF ALL and SAV!OUR of al who love Him dearly. 
③ All be叫 sare LIMITED“IN SE". They wil never become IDENTICAL WITH Brahman， and wil never escape the 
WORLD OF HIS LAWS. 
④ Brahman CARES about the humanity and through His ANTHROPOMORPHIC INCARNATIONS cals al to PARTICI 
PATION IN HIS BUSS yet NEVER AGAINST our free wil. This salvation is neither compulsoIγnor automatic， itis 
THE FRUIT OF OUR LIVES [自業自得 you wil get the fruits of what you' d sownJ. 
